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STAVOVI PREMA ODGOJ NO.OBRAZOVNOJ INTEGRACIJ I
ueENrKA s o5receNrM SLUHoM
Saietak
U dlanku su prikazani rezultati ispitivanja stavova udenika s oSteienim sluhom i udenika bez oite6enja sluha
prema odgojno- obrazovnoj integraci,ji udenika s o5te6enim sluhom. lspilivanje je provedeno u prosloru od
17 varijabli ( indikatora stavova ), koje se mogu grupirati na one koje se odnose na spremnosl udenika koji
duju da prihvate udenika s o5leienim sluhom, zaiim u one koje se odnose na pripremljenost redovne
osnovne Skole da prihvati udenike s o5te6enim sluhom, te one koji se odnose na sposobnosti udenika s
o5te6enim sluhom potrebne za uspje5no svladavanje nastavnog programa. lsto tako nekoliko se varijabli
odnosi na socijalizacijske efekte 5kole, kao i na neke op6e karakteristike udenika s o5te6enim sluhom.
Uzorak udenika s odteienim sluhom brojio je 54 ispitanika, a uzorak udenika koji duju 52 ispitanika. Podaci
su obradeni uz pomo6 faktorske analize. Bliskost faktorskih prostora u uzorku ispitanika s o5teienim sluhom
i u uzorku ispitanika koji duju, analizirana je Tucker-ovom metodom kongruencije. Analiza rezultata je
pokazala da su u oba uzorka ispitanika izolirana po detiri faktora. Struktura izoliranih faktora u jednom
odnosno u drugom uzorku ispitanika, znadajno se razlikuje. To je poturdila i kongruencijalaktorskih prostora
koja je pokazala da se niti jedan par faktora ne moZe smatrati kongruentnim,
Mirjana Uzelac
Tavod za Skolstvo





Odgojno obrazovna integracija djece s
te5ko6ama u razvoju, pa tako i djece s
o5te6enim sluhom, je svjetski proces koji u
na5oj zemlji uzima maha od unatrag
dvadesetak godina. Taj proces nije nastao
sludajno. On je rezultat znanstvenih spoznaja i
humanistidkih socijalno-filozofskih glediSta
naprednih ljudi, snaZnog utjecaja roditelja
djece s te5ko6ama u razvoju, samih osoba s
teSko6ama kao i dru5tva i organizacija koje
djelulu u korist osoba s te5kodama. Sna2an




s oStedenim sluhom dali su strudnjaci, koji su
u svojim istraZivanjima dijete sagledavali multi-
dimenzionalno tako da su ostecenje sluha i
njegove negativne posljedice predstavljale
dimenzije psihosocijalnog prostora li6nosti,
koje su promatrane zajedno s ostalim dimen-
zijama lienosti. Takav pristup omogu6io je
spoznaju da dijete s o5te6enim sluhom ima
viSe slidnosti nego razlika s djetetom koje duje,
te sve vise prevladava misljenje da ie ostvare-
nju odgojno-obrazovnih ciljeva u radu s
djecom s o5le6enim sluhom bliia redovna od
specijalne 5kole.
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lako je pokret odgojno-obrazovne integracije
djece s o5te6enim sluhom zasnovan na
znanstvenim spoznajama, neki strudniaci
prilaze mu s velikim oprezom ili ga uopde ne
prihvacaju. Rasprave s oprednim pristupom
pokretu integracije, dale su niz argumenata
"za" i"protiv" integracije, odnosno istakle su niz
prednosti i nedostataka koje ima redovna i
specijalna Skola. U dosada5njim raspravama
moZe se primijetiti da odgojno-obrazovna in-
tegracija djece s te5kodama u razvoju ima vedi
broj pobornika i argumente "z.a", ali se istide da
ona uvijek predstavlja rizik koji se moie sma-
njiti, kako kaie Standi6 (1982), kreiranjem tak-
vih pretpostavki koje 6e rizik integriranog
odgoja svesti na najmanju mogu6u mjeru, a u
specijalne Skole uvesti Sto je mogu6e vi5e
elemenata integracije, te u naCelu smjeSlaj u
specijalne Skole kad god je to moguCe treba
izbjegavati. Ukljudivanje dieteta s o5te6enim
sluhom u redovnu Skolu ne znaei istovremeno
i ostvarivanje cilja odgojno-obrazovne in-
tegracije, a jos manje znadi ostvarivanje
socijalne integracije (sto je krajnji cilj, svih pos-
tupaka u radu s djetetom) i ne moZe se
odekivati 6ak ni onda kada je do5lo do
ostvarivanja cilja odgojno-obrazovne in-
tegracije, jer Skola nije isto sto i druStvena
sredina.
Odgojno-obrazovnu integraciju moZemo
shvatiti kao sredstvo ili kao fazu u postizanju
socijalne integracije. Njezin cilj nije jednostav-
no ostvariti jer u dru5tvu jo5 uvijek postoje
snaZni segregaciski mehanizmi koje je potreb-
no sustavno mijenjati. Odgojno-obrazovna in-
tegracija djece s o5te6enim sluhom ponajprije
se provodi zbog njih samih, zato djeca moraju
biti u sredi5tu pozornosti, odnosno trebaju biti
aktivno ukljudeni u taj proces. Da bi dijete s
ostecenim sluhom iskoristilo sve prednosli
koje mu pruZa redovna Skola, potrebno je
znansweno ispitati i osigurati sve pretpostavke
da se takav cilj ostvari. Pretpostavke za
uspje5no provodenje odgojno-obrazovne in-
tegracije djece s o5le6enim sluhom iden-
tificirane su i teorijski razradene. One se
nadeSde dijele na organizacijske, objektivne i
subjektivne pretpostavke. Takva podjela je
teorijska jer se one u praksi prepli6u i
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medusobno uvjetulu. Ovaj rad se bavi jednim
segmentom subjektivnih pretpostavki in-
tegracije, koja se odnosi na stavove udenika s
o5tedenim sluhom i udenika koji Cuju, prema
odgojno- obrazovnoj integraciji udenika s
o5te6enim sluhom. Dakle, stavovi su temelj
subjektivnih pretpostavki integracije. Oni
mogu biti formirani pod razliditim utjecaiima pa
mogu biti razlidito usmjereni u svom djelovanju
prema integraciji. Oni integraciske procese
mogu ubrzati ali mogu djelovati i kao kodnica.
UspjeSna odgojno obrazovna integracija djece
s o6tedenim sluhom podrazumi,ieva njihovo
aktivno i kompetentno participiranje u sav-
ladavnlu nastavnih programa. Da bi se to pos-
tiglo potrebno je pripremiti skolu, udenike bez
te5ko6a u razvoju i nastavnike a poseban
naglasak treba staviti na pripremu udenika s
oste6enim sluhom kao ina osiguranje dodatne
strudne pomo6itakvom djetetu u tijeku odgoj-
no-obrazovnog procesa
Tijekom pripremanja djeteta za integraciju
posebnu paZnju treba posvetiti formiranju
pozitivnih stavova djeteta prema boravku i
radu u redovnoj Skoli, jer bez obzira Sto dijete
s o5te6enim sluhom svojim sposobnostima
moZe biti kompetentno za savladavanje nas-
tavnih programa redovne Skole, ukoliko ono
ima nepovoljne stavove prema boravku u njoi
, integracija ne6e uspjeti. lskustva u radu
pokazuju da neki udenici s o5te6enim sluhom
Zele i6i u redovnu Skolu, dok neki radije Zele
ostati u specijalnoj Skoli iako prema svojim
sposobnostima mogu udovoljiti svim
zahtjevima redovne Skole. Zato je odluka o
integraciji djeteta s o5tedenim sluhom vrlo
delikatna itreba biti zasnovana na svestranom
ispitivanju svih sudionika u odgojno-obrazov-
nom procesu.
lspitivanja stavova udenika s o5te6enim
sluhom prema svojoj odgojno-obrazovnoj in-
tegraciii vrlo su rijetka kako u svijetu tako i u
nasoj zemlji. Budu6i da razliditi ekonomski,
kullurni, politidki i drugi uvjeti u razliCitim
zemljama razlidito utjedu i na formiranje
stavova ljudi o nekom problemu, pa tako i o
odgojno-obrazovnoj integraciji, svjetska is-
kustva ne mozemo nekritidki prenijeti na nase
prilike. Zato smo se u iznoSenju rezultata
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stavova ucenika prema odgojno-obrazovnoj
integraciji djece s o5te6enim sluhom, opredije-
lili za ona islraZivnja koja su provedena u naSoj
zemlii.
Prvo sustavno istraZivanje slavova udenika s
te5ko6ama u razvoju prema svojoj odgojno-
obrazovnoj integraciji provela je Oberman-
Babi6 1987.godine. Autorica je svojim
istraZivanjem obuhvatila slijepe, gluhe i tjeles-
no invalidne udenike,koji su polazili specijalne
osnovne 5kole. Rezultati istraZivnja su pokazali
da stavovi udenika specijalnih Skola prema
svojoj odgojno-obrazovnoj integraciji nisu
povoljni te da su u znadajnoj mjeri prisutni
nesigurni stavovi kada se radi o prihvadanju
djece s te5kodama u razvoju od strane udenika
bez te5koda u razvoju. Nije utvrdena razlika u
stavovima udenika s obzirom na spol ali su
ustanovljene razlike u odnosu na kategorije.
Najnepovoljnije stavove prema svoloj odgoj-
no-obrazovno.i integraciji imali su slijepi itjeles-
no invalidni udenici dok su gluhi udenici imali
takoder nepovoljne stavove ali povoljnije od
slijepih i tjelesno invalidnih.
Originalno istraZivanje provela je Uzelac
'1989.godine. Originalnost istraZivnja sastoji se
u tome Sto su prvi put u nas ispitivani stavovi
udenika s o5tedenim sluhom koji su ve6 in-
tegrirani u redovne osnovne Skole u Zagrebu.
Autorica je 2eljela utvrditi razlike u stavovima
udenika s oStedenim sluhom i udenika koji
duju, prema odgojno-obrazovnoj integraciji
udenika s o5tedenim sluhom. lspitivanje je
provedeno u manifestnom prostoru od 22
varijable (indikatora stavova). Diskriminativna
analizaje pokazala da se udenici medusobno
znaeajno razlikuju, te da udenici koji duju imaju
neSto povoljnije stavove o odgojno- obrazov-
noj integraciji udenika s o5tedenim sluhom od
njih samih.
2. PROBLEM ICILJ ISTRAZTVANJA
Odgojno-obrazovna integracija djece s
o5te6enim sluhom, intenzivnije se sprovodi
ved dvadesetak godina. Pra6ena je nizom
problema objektivne i subjektivne
naravi.MoZemo slobodno redi da je njezino
provodenje plod rada strudnjaka entuzijasta
koji se maksimalno trude da integracija bude
Sto uspje$nija. Medutim odgojno-obrazovna
integracija djece s oSte6enim sluhom zahtijeva
veliki angaZman svih sudionika integracije,
osiguranje objektivnih pretpostavki kao i
razumijevanje dru5tva u cjelini. Ovaj proces
nije adekvatno praden sustavnim znanstvenim
istraZivanjima koji bi rasvijetlili mnoge
nedoumice i probleme koli se javljaju i koji
najteie pogadaju diiete s o5tedenim sluhom u
redovnoj Skoli. Zato je osnovni cilj ovoga rada
utvrditi latentnu strukturu stavova udenika s
o5tedenim sluhom i njihovih vr5njaka koji duju
prema odgojno-obrazovnoj integraciji udenika
s oStedenim sluhom, kao i utvrditi kongruenciju
latentnog prostora stavova u uzorcima
ispitanika. Tako Cemo pokuSati doprinijeti
rasvjetljavanju jedne karike u lancu koji dini




Uzorke ispitanika dinili su udenici s o5tedenim
sluhom integrirani u redovne Skole grada
Zagreba i udenici bez o5te6enja sluha koji su
pohadali razredni odjel u kojem su bili in-
tegrirani ueenici s oStedenim sluhom.
3.'1.1. Uzorak udenika s oStedenim sluhom
Uzorak udenika s o5tedenim sluhom odabran
je lemeljem ovih kriterija:
- da je u udenika dijagnosticirano oSte6enje
sluha,
- da su udenici integrirani u odjele redovne
osnovne Skole u gradu Zagrebu
- da uCenici polaze odjele u redovnoj os-
novnoj Skoli od lll do Vlll razreda.
Uzorak, formiran natemelju navedenih kriterija,
broji 54 ispitanika.
3.1.2. Uzorak udenika koji duju
Uzorak udenika bez oSte6enja sluha formiran
je temeljem ovih kriterija: 
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- dasuudenici polaznici odjelaodlll doVlll raz-
reda redovne osnovne Skole grada Zagreba,
- da je u njihovom odjelu integriran barem
jedan udenik sa o5te6enjem sluha,
- metodom sludajnog izbora u svakom od-
jelu odabrano je onoliko udenika koii euju
koliko je bilo integrirano udenika s
oStedenim sluhom.
Tako izabrani uzorak brojio je 52 ispitanika.
Dva ispitanika su zbog tehnidkih razloga
izbadena izuzorka.
3.2.Mjerni instrument
Slavovi udenika s o5tedenim sluhom i u6enika
koji duju ispitivani su pomo6u modificiranog
Anketnog listal' koii je kreiran u Fakultetu za
defektologiju u Zagrebu. Anketni list kao mjerni
instrument je sustav od '17 varijabli ( tvrdnii )
Likertovog tipa. Na tvrdnje iz anketnog lista
ispitanici su se mogli opredijeliti za jedan od
ponudenih odgovora (potpuno se slaZem,
uglavnom se slaZem, ne mogu se odluditi,
uglavnom se ne slaZem iuop6e se ne slaiem).
Ponudeni odgovori su imali redoslijed u zavis-
4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1. Analiza rezultata uCenika s o5tedenim sluhom
4.1.1. Ftekvencije i postoci odgovora
Tablica 1
Frekvencije i postoci odgovora ispitanika na postavljene tvrdnie
I Anketni list se moie dobiti kod autora.
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nosti od postavljene tvrdnje, tako da je
odgovor na prvom mjestu uvijek znadio naj-
povoljniji stav u smislu integracije ueenika s
o5te6enim sluhom, dok je odgovor na petom
mjestu uvijek znadio najnepovoljniji stav.
lzuzetak od tog pravila nalazimo samo kod
prve tvrdnje. Upule ispitivaea ispitanicima
bile su jasne i nedvosmislene.
3.3. Metode obrade podataka
Za sve primjenlene varijable u oba uzorka
ispitanika, izradunati su osnovni statistidki
parametri a normalna distribucija rezultata tes-
tirana je Kolmogorov-Smirnovljevim testom.
Podaci su zatim obradeni metodom faktorske
analize. Upotrebljena je Hotellingova metoda
glavnih komponenata. Broj latentnih dimenzija
stavova udenika odreden je pomodu PB
kriterija Staleca i Momirovida (1971). Karak-
teristidni vektori pridruieni karakteristidnim
korjenovima znadajnim po PB kriteriju
zarotirani su u skladu s orlhoblique solucijom.
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Nastavak Tablice 1
/arijable I 2 4 3














































Zorni uvid u manifestne rezultate stavova udenika
s oste6enim sluhom prema svojoj odgojno-
obrazovnoj integraciji pruZaju rezultati u Tablici 1 .
Ve6 povrsnim pregledom ove tablice mozemo
zapazt'.i da se frekvencije ispitanika gomilaju u
petoj kategoriji odgovora na tvrdnje iznesene u
Anketnom listu. Kao Sto smo prije napomenuli
odgovori u kategoriji jedan znade povoljne
stavove uCenika u smislu integracije a
odgovori u kategoriji pet nepovoljne, dok su u
kategoriji tri uvijek neutralni odgovori.
Smatramo da je suviSno detaljnije interpretirati
ovu tablicu jer njezini rezultati, sami po sebi,
dovoljno ilustriraju svu "tragidnost" integracije
udenika s o5tedenim sluhom koja se provodi u
nasim uvjetima.
4.1.2. Interkorelacije indikatora stavova
Tablica 2
Matrica interkorelacija indikatora stavova





















.41 .20 .30 .22
.36 -.O8.19.34 .39
.37 -.08 .54 .16 .11 .33
-.04 -.13 .O9 .25 .03 .32 .2',1
.o7 -.t6.03 .32.15 .19 .14.08
.13 -.24 -.14 .22 -.t0 .13 -.O2 .15 .36
.13 -.08.26 .O7 .06 .10 .24 .12.43 .29
.28 .12 .05 -.11 -.10 -.24 -.O3 -.22 -.09 .25 .28
.18 .03 .23 -.21 .01 -.06 .24 -.O4 .24 -.14 .33 .1 1
-.o3 -.28 .12 -.'-13 -.20 -.06 .19 .04 .O4 .23 .01 -.12 .09
.13 .1 1 .36 .01 -.O3 -.17 .22 .00 .17 -.18 .35 -.06 .50 .05
.50 .09 .30 .o7 .28 .16 .27 .O9 .35 .20 .12 .23 .16 .04 .15
.18 .26.t5 .16 -.20 -.15.11 .08 .00 -.03.38 .41 .14 -.06.32 -.10
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4.1.3. DiJagonalna matrica karakterlstiCnih korijenova
Tablica 3
Karakteristidni korijenovi (LAMBDA), postotak zajednidke varijance (o/d i kumulativni postotak
zajedni6ke varijance (KUM), matrice interkorelacija varijabli
Kako je korelacijska malrica temelj za vrsenje
daljnjih transformacija rezultata u toku
provodenja faktorske analize, ona je izraCunata
na temelju standardiziranih i normaliziranih brutto
rezultata istraiivanja. Znadajnosl koeficijenata
korelacije koji su vedi od .27 mogu se smatrati
statistidki znadajnim na .05 razini znadajnosti.
Pregledom tablice 3, mogu6e je utvrditi da je
prostor od 17 indikatora stavova reduciran na
detiri znadajne glavne komponente koje
obja$njavaju 54% ukupnog varijabiliteta sus-
Korelacijska matrica ne pokazujeveliku konzis-
tentnost. od 127 koeficijenata korelacije samo
njih 30 je statistidki znadajno. lpak moZemo
uoditi nekoliko grupa varijabli koje su
medusobno znadajno povezane $to asocira na
zakljudak da primjenjene varijable definiraju
nekoliko segmenata prostora stavova udenika.
tava varijabli. To je za 1.187o viSe od najmanje
zajednidke valjane varijance sustava. S ob-
zirom na karakter varijabli kolidina valjane
varijance moie se smatrati zadovoljavaju6om.




br. I-AMBDA lo KUM
variiable
Red.
br. LAMBDA % KUM
variiable
1 3.38 .20 .20
2 2.27 .13 .33
3 1.93 .1 1 .44
4 1 .67 .10 .54
5 1.41 .08 .63
6 1.24 .O7 .70
7 .87 .05 .75
I .77 .05 .80







































































Suma SMC = 8.99; Postotak zaiednidke valiane varijance = 52.82
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U Tabfici 4, prikazana je unikna varijanca in-
dikatora slavova koja je saturirana greSkama
ispitivanja, specifidnim faktorima i nepoznatim
faktorima s kojima je povezana svaka varijabla.
Suma SMC vrijednosti, ili najmanja kolidina
zajedniekevaljanevarijance, iznosi 8.99 sto dini
4.1.5. Komunaliteti indikatora stavova
Tablica 5
Komunaliteti dobiveni metodom glavnih komponenata
Komunaliteti predstavljaiu velidinu varijance
svake varijable koja je obja5njena izoliranim
faktorima stavova udenika s o5te0enim
sluhom. Pregledom Tablice 5, moZemo vidjeti
da komunaliteti varijabli nisu visoki. Oni se
4.1.6. Matrica glavnih komponenata
52.82% zajednidke valjane varijance u sustavu
primjenjenih indikatora stavova. U Tablici 4 se
uodava da su unikviteti varijabli razliditi. Naj-
manji unikvitet iznosi .26 (varijabla ST-01) a
najvedi .69 (varijabla ST-14).
nalaze u rasponu od .25 do .75. Zamjeduje se
medutim, da prevladavaju umjereno visoki
komunaliteti Sto je za karakter primjenjenih
varijabli sasvim zadovoljavajuCe.
Tablica 6
Ortogonalne projekcije indikatora stavova na glavne komponente
Matrica glavnih komponenata ne predstavlja
realnu faktorsku soluciju (ortogonalne projek-
cije vektora varijabli na vektore glavnih kom-
ponenata), na osnovi koje se mogu inter-
pretirati faktori prostora stavova. Zato ovu































Silra Fl F2 F3 F4
varii.
Sifra Fl F2 F3 F4
varii.
sT-01 .72 .07 -.29 .20
sT-02 .08 -.26 -.61 .28
sT-03 .69 -.14 -.29 -,27
sT-04 .38 .42 -.05 .32
sT-05 .42 .38 -.50 .O4
sT-06 .44 .65 -.10 -,05
sT-07 .64 .05 .01 -.36
sT-08 .24 .36 .22 -.15









.20 .28 .65 .46
.56 -.30 .43 .'t4
.17 -.47 ,O7 .66
.41 -.50 .10 -.35
.05 -.00 .47 -.41
.43 -.55 .02 -.35
.59 .09 -.O2 .13
.28 -.57 .04 .34
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4.1.7. Orthoblique transformacija
Tablica 7





Hotellingova metoda glavnih komponenti uz tura indikatora stavova udenika s o5te6enim
primjenu PB kriterila za odredivanje broja sluhom.
znadajnih glavnih komponenti omogu6ila je I.FAKIOR opisuje pet varijabli medu kojima
ekstra-kciju detiri faktora ( Tablica 6), koji su najvece paralelne i ortogonalne projekcije
zatimzarotiraniuorthobliquesoluciju(Tablica imaju varijable ST-05 i ST-01, pa su i
7 ). Natemelju paralelnih (PAP) i ortogonalnih najodgovorniie za njegovo definiranje. Rezul-
1Cine1 proleiciia varijabli na orthoblique fak- tati u tablici 7, nedvosmisleno ukazuju da





ST0T Udenici s oste6enim sluhom u redovnoj osnovnoj 5koli
mogu se ukljuditi samo u posebne razrede ( odellenja )
i uspleino 
"vlad"ti 
redovni nastavni program '71 '74
ST-04 Najbolie bi bilo da svi sluSno oSte6eni udenici
pohada,lu specijalne Skole '57 '55
ST-05 Za normalan rad u razredu redovne osnovne Skole
slu6no oSte6eni udenici predstavljaju smetnju '76 '71
5T-06 SluSno oSteieni udenik u redovnom razredu osnovne
Skole moie loie djelovati na uspjeh ditavog razreda '66 '66
ST-16 Udenicima s o5le6enim sluhom koji idu u redovnu osnovnu
Skolu nastavnici trebaiu "koieita" progledati kroz prste- . ,, ,, '47 '53
ST:m3tetna su n"stojanja da se u redovne osnovne Skole ukljude
i slu5no oiteieni udenici '58 '65
ST-07 Redovnu osnovnu Skolu mogu6e je u potpunosti osposobiti
za prihvat udenika s odte6enim sluhom '55 '59
ST-13 Udenici bez smetnji u razvoju mogu imati prijatel.ia s
o5teienim sluhom '76 '73
ST-15 U redovnoj osnovnoj 5koli udenici s odteienim sluhom
doiivjet ie posebne neugodnosti od svojih vr5njaka
bezsmetnii urazvoiu ... '78 '76
STOB Udenici redovne osnovne Skole mogu se pripremiti da
razumno prijateljski prihvate udenika s o5tedenim sluhom '30 '34
ST-09 Slu5no oStedeni udenici mogu postiii isti Skolski uspjeh
u redovnoj Skoli kao i udenici bez smetnji u razvoju '61 '65
ST-10 Neki sluino oStedeni udenici mogu postiii bolji Skolski
uspjeh od mnogih drugih udenika bez smetnii u razvoju '85 '82
ST-1 1 Po mnogima svojim osobinama slu5no oiteieni udenici
su iednaki udenicima bez smetnii u razvoiu . . . '49 '53
STO2 Udenici s oite6enim sluhom mogu u redovnoj osnovnoj
Skoli uspjedno svladati redovni nastavni program samo uz
organizirani dodatni defektoloSki produieni struini trelman '46 '46
ST-1 2 Druienje s ostalim udenicima u redovnoj osnovnoj Skoli je
za udenike s o5tedenim sluhom korisnije nego druienje sa slu5no
oSteienim udenicima u specijalnoj osnovnoj Skoli '82 '81
ST-14 Redovna osnovna Skola moZe pru2iti udeniku s o5te6enjem
sluha sve ono Sto mu pruZa specijalna Skola -'38 -'33
ST-17 Udenici s o5teienim sluhom mogu u redovnoi osnovnoj
Skoli op6enito viSe nauditi nego u speciialnoi Skoli '63 '67'
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od,elu redovne osnovne Skole predstavljaju
smetnju. Oni odbijaju dak i svoj smje5tai u
posebnim odjelima u redovnoj Skoli jer
smatraju da 6e lo5e djelovati na uspjeh ditavog
odjela. Smatraju da bi najbolje bilo da svi
udenici s oSte6enim sluhom polaze specijalne
Skole, a ukoliko se nadu u redovnoj Skoli
odekuju da im nastavnici "koje5ta" progledaju
kroz prste. Sve varijable koje opisuju prvi faktor
usmjerene su nepovoljno u smislu odgojno-
obrazovne integracije ueenika s o5te6enim
sluhom zato ga mozemo imenovati faktorom
od b ij anj a (svoj e) i nteg rac ij e.
2.FAKTOR definiraju detirivarijable od kojih su
dvije (ST-13 i ST- 15), koje se odnose na
druZenje s udenicima koji duju, svojim
saturacijama i svojim korelacijama
nalodgovornije za opis faktora. Udenici s
o5tedenim sluhom smatraju da 6e u redovnoj
osnovnoj $koli doZivljavati posebne neugod-
nosti od svojih vr5njaka, kao i da udenici bez
smetnji u razvoju ne mogu imati za prijatelja
udenika s oSte6enim sluhom. Zato su Stetna
nastojanja da se u redovne osnovne Skole
ukljude slu5no o5tedeni udenici jer redovnu
Skolu nije moguee u potpunosti osposobiti za
prihvat udenika s oStedenim sluhom. I ovaj
faklor odraZava nepovoljne stavove ueenika s
oSte6enim sluhom prema njihovoj odgojno-
obrazovnoj integraciji a definira jedan njezin
segment koji se odnosi na druZenje udenika.
Drugi faktor zato moZemo nazvati faktorom
odbijanja druienja s uienicima koji iuju
3.FAKTOR opisuju varijable koje svojim
saCrZajem sugeriraju izjasnjavanje o sposob-
nostima udenika s o5le6enim sluhom.
Varijabla ST-10 je najodgovornija za opis ovog
faktora (PAP-.85 i ORP-.82). Prema sadrZaju
varijabli koje definiraju tre6i faktor, kao i prema
smjeru odgovora na postavljene tvrdnje,
moZemo re6i da u6enici s o5te6enim sluhom
smatraju da niti neki udenici s o5tecenirr
sluhom ne mogu posti6i boljiSkolski uspjeh od
udenika koji duju. lsto tako smatraju da ne
mogu postiCi dak ni isti Skolski uspjeh kao
udenici koji duju, jer po mnogm svojim
osobinama udenici s o5tedenim sluhom nisu
jednaki s ueenicima kojiduju. Nadalje smatraju
da se u0enici koji duju ne mogu pripremiti da
razumno i prijateljski prihvate udenika s
oSte6enim sluhom. Tre6i faktor odrazava
nepovoljne slavove udenika s o5tedenim
sluhom u odnosu na njihove sposobnosti koje
su potrebne za boravak i rad u integraciskim
uvjetima. Stjede se dojam da imaju osje6aj
manje vrijednosti pa ovaj faktor moZemo naz-
vati faktorom osje6eja inferiornosti u|enika s
oitedenim sluhom.
4.FAKTOR upuduje na zakljudak da udenici s
oSte6enim sluhom ne mogu ili ne Zele sagledati
prednosti koje im pru2a redovna osnovna
Skola. Oni smatraju da druZenje s ostalim
udenicima u redovnoj osnovnoj Skoli nije koris-
nije za udenike s oStedenim sluhom od
druZenja sa "sebi sli6nima" u specijalnoj Skoli.
Nadalje misle da u redovnoj Skoli ne mogu viSe
nauditi nego u specijalnoj Skoli kao i da ne
mogu uspjeSno svladati redovni nastavni pro-
gram niti uz pomo6 dodatno organiziranog
strudnog rada. Na osnovi ovako izraZenih
stavova logidan je i njihov stav izraZen na
varijabli ST-14, gdje ve6ina udenika smatra da
redovna osnovna Skola ne moZe pruZiti
udeniku s oSte6enim sluhom sve ono Sto oruia
specijalna Skola. Rezultati u varijabli ST-14,
ukazuju i na nesigurnost u odgovorima. Pet-
naest ispitanika 1e izrazilo nesiguran stav ( ne
mogu se odlueti ), pa se s time varijablaST-14
izdvaja iz Citavog sustava primjenjenih
varijabli. Oetvrti faktor moZemo imenovati fak-
torom nesagledavanja prednosti koje
udenicima s oite1enim sluhom moie pruiiti
redovna skola.
4.1.8. Interkorelacija orthoblique faktora
Tablica 8
Interkorelaciia orthoblique faktora
Dobiveni rezultati u tablici 8, sugeriraju da
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mente ispitivanog prostora stavova. lz-
nenaduju medutim, nulte, vrlo niske pa dak i
negativne interkorelacije izmedu latentnih
dimenzija stavova udenika s o5te6enim
sluhom.
Analizom faktorskih prostora stavova udenika s
ostedenim sluhom prema niihovoj odgoino
obrazovnoj-integraciji, uodavamo da niti jedan
izolirani faktor nije pozitivno usmjeren u smislu
njihove odgojno-obrazovne integracije. Ovako
porazne rezultate nismo odekivalijer su ispitanici
jednu ili vi5e godina integrirani u redovne Skole.
Odito je da u procesu integracije udenika s
o5te6enim sluhom nisu osigurane sve pretpos-
tavke koje su bezuvjetni preduvjet za uspje5nu
integraciju. Dobiveni rezultati ukazuju na lo5a
iskustva udenika s o6te6enim sluhom u redovnol
Skoli, koja je integraciju, kao cjelina, dodekala
nespremno. Osim toga malobrojni strudnjaci-en-
tuzijasti, koji ulaZu maksimalan napor da in-
tegracija uspije ostali su usamljeni. lzostala je Sira
podr5ka dru3tva a u zadnje vrijeme se gotovo
prestalo govoriti i pisati o potrebi integracile diece
s te5ko6ama u razvoiu. Stjede se dojam da je
podetni zanos prema pokretu integracije splas-
nuo. To je velika strudna i drustvena Steta jer vra-
4.2. Analiza rezultata udenika koii6uju
4.2.1. Frclorcncije i postoci
Tablica 9
Frekvencije i postoci odgovora ispitanika na postavljene tvrdnje
6anjem dlece s o5te6enim sluhom u specijalne
Skole onemogudavamo razvoj pojedinim
udenicima kojima njihove predispozicije
omogudavaju.. Sigurno je takoder da se odjed-
nom nisu mogle ukloniti sve prepreke integracije
ali je isto tako, prema nasem misljenju, sigurno
da je izostala dru5tvena a ponekad i strudna
podr5ka ovom procesu (osim deklarativna). Sve
probleme koji se javljaiu u procesu odgoino-
obrazovne integracije udenika s o5te6enim
sluhom nije moguce u potpunosti otkloniti, ali ih
je mogude ublaZiti do te mjere da oni ne
predstavljaju znadajnu smetniu boravku i radu
udenika u redovnoj Skoli. Tu ponalprije mislimo na
probleme komunikacije, pra6enle nastavnog
procesa (frontalni oblik rada), neinformiranost i
nepripremljenost udenika i nastavnika, nedo-
voljna osposobljenost nastavnika idr. lako je ovo
prvo istra2ivanle latentnog. proslora stavova
udenika s oStedenim sluhom prema njihovol od-
gojno-obrazovnoj integraciji u naSoj zemlji, svoiim
rezuJtatima ono upucuje na potrebu da se pokloni
mnogo ve6a painja ovom procesu u praksi kao i
da se irterziviraju istraZivanja koja 6e probleme koji
se jauljaiu identificirdi i objasniti te dati znanstvene
preporuke za njihwo optimalno rje$avanje.
/arijable 1 2 \' 4 5
o/o o/o t /o % I o/o
sT-o1 1 2 2 4 10 19 15 29 24 46
sT-02 1 2 o 11 17 33 27 52
sT-03 2 1 2 3 6 13 40 77
sT-04 2 1 2 2 4 15 29 33 bJ
ST.O5 0 0 1 z 5 6 I t5 40 77
sT-06 0 0 z
q 10 J o 43 83
ST-07 I 2 0 0 7 14 7 14 37 71
ST.O8 1 2 0 .0 c 10 4 8 42 81
ST.O9 1 2 2 4 2 4 l5 29 32 61
ST.1O 0 0 z 4 6 11 14 27 30 58
sT-11 2 4 o U 4 6 11 21 35 67
sT-12 2 4 z 4 I 12 23 33 63
sT-13 1 2 0 0 1 2 12 23 38 73
ST.14 1 2 3 6 15 29 16 31 17 33
sT-1 5 0 0 4 I 5 10 15 29 28 54
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Frekvencije i postotke odgovora udenika koji
6uju navodimo radi ilustrac|e. Smatramo da je
o rezultatima na uzorku udenika koji 6uju
suvisna bilo kakva interpretacija. Rezultati is-
kazani u Tablici 9, sami po sebi govore mnogo.
Treba samo napomenuti da su i u ovom uzorku
4.2.2,,nletkorelaclle indikatora stavova
Tablica 10
Matrica interkorelacija indikatora stavova
Koeficijenti prikazani u Tablici 10, predstavljaju
interkorelacije indikatora stavova u uzorku
ispitanika koji duju. Svi koeficijenti ve6i od .28
statisticki su znadajni na .05 razini znadajnosti.
I u ovoj matrici ima ukupno 127 koeficijenata od
kojih je njih 46 statistidki znadajno. Primje6uje
se da je bolja povezanost varijabli u uzorku
varijable skalirane tako da odgovor pod
brojem jedan znadi povoljan stav u smislu in-
tegracije uCenika s o5te6enim sluhom dok
odgovor pod brojem pet znadi nepovoljan stav
o integraciji.
ispitanika s o5te6enim sluhom. Prevladavaju
umjereno visoki koeficijenti korelacija koji se
grupiraju unutar detiri grupe varijabli, pa ved na
ovoj razini interpretacije rezultata moZemo pret-
postaviti da primjenjene varijable definiraju
nekoliko latentnih dimenzija.





















.39 .10 .62 .49
.13 -.11 ,25 .25 .28
.32 -.01 .32 .53 .56 .21
.31 .04 .10 .38 .43 .26 .62
.12 .O2 .23 .43 .38 .10 .2s .15
.17 -.07 .18 .04 .15 .20 .14 .24 .27
.21 -.08.46 .12 .21 .30 .37 .11 .12.19
.42 -.O2 .46 .2't .20 .24 .24 .03 .13 .21 .54
.47 .08 ,31 .28 .39 .06 .55 .42 .23 .31 .25 .31
.28 -.O9 .15 .22 .11 -.10 .21 -.03 .39 .30 .31 .25 .33
.15 -.09 -.04 .15 -.01 .O7 -.06 .23 .11 -.02 .06 .29 -.O4 -.14
.28 .O2 .32 .13 .25 .10 .23 .12 .14 .22 .27 .42 .37 .23 .14
.16 -.06 .21 .28 .13 .15 .16 .05 .18 .16 .34 .39 .12 .36 .22 .33
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4.2.3. Dijagonalna matrica kalakteristidnih korijenova
Tablica 11
Karakteristidni korijenovi (l-AMBDA), postotak zajednidke varijance (%) i kumulativni postotak
zajednidke varijance (KUM), matrice interkorelacija varijabli
prostor od 17 varijabli u ovom uzorku reduciran varijabli ve6a je za 5.85% od najmanje zajed-
je na detiri znadajne glavne komponente koje nidke valjane variiance sustava indikatora
obja5njavaju 56% varijabiliteta primjenjenih stavova.
varijabli. Velidina obia5njenog varijabiliteta
4,2.4. lnv etzna diiagonala inverzne korelaciiske matrice
Tablica 12
Unikviteti varijabli
4.2.5. Komunaliteti indikatora stavova
Unikna varijanca sustava varijabli predstavlja varilance ve6a je u uzorku ispitanika koji Cuju
razlidite dinitelje koji nisu mogli biti objasnjeni za 2o/o. Najmanji unikvitet ima varijabla ST-07
primjenjenim varijablama pa je smatramo eror (.26), a najve6i varijabla sT-02 (.73)
varijancom. Kolidina ukupne obja5njene
24
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Suma Slvtc = 8.53; Postotak zaj"dnidl!@
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Tabllca 13
Komunaliteti dobiveni metodom glavnih komponenata
Kolidina varijance svake varijable koja je
objaSnjena izoliranim faktorima prikazana je na
tablici 13. MoZe se uociti da se komunaliteti
4.2.6. Matrlca glavnih komponenata
Tabllca 14
varijabli nalaze u rasponu od .35 do .77 ,le da
su srednje visoki komunaliteti najde56i.
Ortogonalne projekcije indikatora stavova na glavne komponente
Budu6i da ortogonalna solucija nije realna
solucija, rezultate u Tablici 14 navodimo kao
ilustraciju. Detaljna analiza ove tablice
omogu6ava pridavanje provizornog znadaja
pojedinim komponentama. Kako su kose
solucije realnije, interpretaciju izoliranih faktora
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.39 -.19 -.25 -.41
.56 -.43 .12 .03
.60 .51 .24 .21
.66 .13 -.28 -.14
.44 -.39 -.62 -.13
.15 -.17 .65 -.09
.51 -.34 .00 .09
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4.2.7. Orthoblique transfotmacija
Tablica 15
Varijable koje opisuju ekstrahirane faktore
STO+ NajUotje bi bilo da svi sluSno oSte6eni u6enici
polaze specijalne 5kole
ST-05 Za normalan rad u razredu redovne osnovne Skole
sluSno o5teieni udenici predstavljaju smetnju '60 '73
3T-06 SluSno o5teieni udenik u redovnom razredu osnovne
Skole moie loSe dielovati na uspieh ditavog razreda '45 '43
ST-07 Redovnu osnovnu ikolu mogu6e je u potpunosti
osposobiti za prihvat udenika s oSteienim sluhom '79 '82
ST-08 Udenici redovne osnovne Skole mogu se pripremiti
da razumno i drugarski prihvate udenike s oSte6enim sluhom '99 '82
ST-13 Udenici bez smetnji u razvoju mogu kao prilatelja imati
udenikasoste6enimsluhom.. ," .,, ,,, ,,, .46 '61S]]-F-fi nosim€vo j-rtnosobinamasluSnooStedeniudenici
jednaki su udenicima bez smetnii u razvoju '69 '7O
'ST-12 
DruZenle s ostalim udenicima u redovnoi osnovnoj Skoli
je za udenike s o5te6enim sluhom korisnije nego druienje '9O '84
ia sluino oite6enim udenicima u speciialnoj osnovnoj 5koli
ST-15 U redovnoj osnovnoj Skoli udenici s oSte6enim sluhom
do2ivljavat 6e posebne neugodnosti od svojih vrSnjaka '55 '38
bez smetnji u razvolu
ST-1 6 Udenicima s o5te6enim sluhom koii idu u redovnu osnovnu
Skolu nastavnici trebaiu "koje5ta" progledati kroz prste '55 '60






49 Sluino oSteie--ni ud.tnici mogu postiii isti Skolski uspjeh








ST-10 Neki slu5no oSteieni udenici mogu postiii bolji Skolski
ubpjeh od mnogih drugih udenika bez smetnji u razvoju
ST-1 4 Redovno osnovna Skola moie pruiiti udeniku
5to mu pruia speciialna Skola
Udenici s uhom u redovnoj osnovnoj Skoli
4. FAKTOR
mogu se uktjudili samo u posebne razrede (odjeljenja)
i uJpleSno svladati redovni nastavni program '35 '51
ST-oi Udenici s oite6enim sluhom u redovnoi osnovnoj Skoli
mogu uspje5no svladati redovni nastavni program samo uz '81 '72
produieni strudni tretman
ST-03 Stetna su nastojanja da se u redovne osnovne Skole
ukljude i sluino o5te6eni udenici '56 '67
pB kriterij za odredivanje znadajnih glavnih thoblique (korelacija varijabli i faktora). Ove
komponenata i u uzorku udenika koji duju dvije matrice omogudavaju davanje znadenja
omogucio je ekstrakciju detiri faktora stavova. izoliranim faktorima. U Tablici '15, navedene su
Nakon ort'hoblique rotacije glavnih kom- samo paralelne, odnosno ortogonalne projek-
ponenata dobili smo matricu paralelnih projek- cile varijabli kole dominantno opisuju pojedini
cija (PAP) varijabli na orthoblique faktore faktor.
(satuiaciie varijabli i faktora), i matricu or- 1 . FAKTOR u uzorku ispitanika koii duju, svojim
togonatnih projekcija (ORP) varijabli na or- najvedim projekcijama, opisuje Sest varijabli
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od kojih se posebno istidu varijable ST-08 i
ST-07. Dakle, udenici koji duju smatraju da se
oni ne mogu pripremiti da razumno i prijateljski
prihvate udenike s o5te6enim sluhom, te da
osnovnu Skolu nije mogu6e u potpunosti
osposobiti za prihvat udenika s o5tedenim
sluhom. Nadalje smatraju da za normalan rad
u redovnoj Skoli udenici s oSte6enim sluhom
predstavljaju smetnju, kao i da 6e oni lose
djelovati na uspjeh ditavog razreda. Udenici
bez smetnji u razvoju ne mogu imati kao
prijatelja udenika s o5tedenim sluhom pa bi bilo
najbolje da svi takvi udenici polaze specijalne
Skole. Ovajfaktor orijentiran je vrlo nepovoljno
u smislu integracije udenika s o5te6enim
sluhom. lznenaduje visok postotak odbijanja
integracije (vidi Tablicu 9, varijabla ST-04).
Shodno sadrZaju varijabli koji opisuju prvifak-
tor u uzorku udenika koji 6uju i u odnosu na
njihov smjer, ovaj faktor moZemo nazvati
generalnim faktorom odbiianja integracije
u6enika s o5te6enim sluhom.
2.FAKTOR definira pet varijabli, medu kojima
se, svojim paralelnim ortogonalnim projek-
cijama, istide varijabla ST-12. Udenici koji duju
smatraju da je druZenje s ostalim udenicima u
redovnoj osnovnoj Skoli manje korisno za
u6enike s oSle6enim sluhom od njihovog
druZenja sa "sebi slidnima" u specijalnoj Skoli.
lsto tako izralavaju stav da 6e ueenici s
o$te6enim sluhom u redovnoj Skoli op6enito
manje nauditi nego u specijalnoj Skoli, jer oni
po mnogim svojim karakteristikama nisu jed-
naki udenicima koji duju. Ukoliko se nadu u
redovnoj Skoli tada im nastavnici "koje5ta"
trebaju progledati kroz prste a takoder 6e
doZivljavati posebne neugodnosti od svojih
vrSnjaka koji duju. Sadriaj varijabli i smjer
odgovora ukazuje da udenici koji duju smatraju
da su udenici s o5tedenim sluhom manje
sposobni pa imaju nepovoljne stavove dak i
kada se govori o korisnosti dru2enja u redov-
noj Skoli. Drugi faktor moiemo nazvali fak-
torom odbijanja druZenja sa udenicima s
oSte6enim sluhom u redovnoj 6koli.
3.FAKTOR opisuje tri varijable vrlo konzis-
tentnog sadrZaja. Najve6e projekcije ima
varijabla ST-14. Udenici koji duju smatraju da
redovna osnovna Skola ne moZe pru2iti
udeniku s o5tedenim sluhom sve ono Sto mu
pruZa specijalna Skola, Oni vjeruju da niti neki
udenici s oStedenim sluhom ne mogu posti6i
bolji Skolski uspjeh od mnogih udenika bez
smetnii u razvoju, a ne vjeruju da oni mogu
postici Cak ni isti Skolski uspjeh. Ovaj faktor
odrrtava nepovoljne stavove prema sposob-
nosloma udenika s o5te6enim sluhom da
uspjeSno savladavaju nastavni program u
redovnoj Skoli. Zato ovaj faktor moZemo im-
enovati faktorom podcjeniivanja sposobnosfl
udenika s oEte6enim sluhom.
4.FAKTOR definiraju varijable koje se odnose
na oblike integracije udenika s o5te6enim
sluhom. Ovaj faktor najbolje definira varijabla
ST-02. Stavovi udenika koji duju izraj:eni u
varijabli ST-02 su nepovoljni u smislu in-
tegrac[e udenika s o5te6enim sluhom. Oni
smatraju da udenici s o5te6enim sluhom ne
mogu uspjesno svladati redovni nastavni pro-
gram niti uz pomo6 organiziranog dodatnog
defektolo5kog strudnog rada. Udenici s
o5te6enim sluhom ne mogu uspje5no sav-
ladati redovnoi nastavni program niti onda
kada se nalaze u posebnim odjelima u redov-
noj Skoli pa su Stetna nastojanja da se u
redovne osnovne Skole ukljude udenici s
o5te6enim sluhom. I ovaj faktor je nepovoljno
usmjeren prema odgojno-obrazovnoj in-
tegraciji udenika s o5te6enim sluhom. Sadr2aj
varijabli odnosi se na oblike odgojno
obrazovne integracije pa detvrti faktor, izoliran
u uzorku udenika koji 6uju, moZemo nazvati
f ado rom od bi j anja b i I o kaluog obl i ka od g oj no-
obrazovne integracije udenika s o{te6enim
sluhom







oBQ4 .33 .20 .17
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Medusobna povezanosl izoliranih faktora u
uzorku udenika koji duju ve6a ie nego u uzorku
ispitanika s o5te6enim sluhom, Najve6u
medusobnu povezanost imaju 1. i2. faktor, Sto
je sasvim odekivano jer je prvi faktor definiran
kao Generalni faktor odbijanja integracije
udenika s o5tedenim sluhom, pa je normalno
da su ostalifaktori stavova udenika o integraciii
s njime povezani ( svi ostali faktori su takoder
nepovoljno usmjereni). Povezanost 3. i 4. fak-
tora sa prvim je takoder znadajna iako ne5to
niZa. Najmanju povezanost ima 3. i 4. faktor Sto
upu6uje da oni opisuju relativno nezavisne
segmente proslora stavova udenika koji euju.
To je vidljivo iz sadrZala varijabli koje opisuiu
navedene faktore kao i njihove interpretacije.
PaZljivim pregledom strukture i smjera
izoliranih faktora stavova u uzorku ispitanika
koji 6uju moZemo zakljuditi da niti jedan faktor
nije pozitivno usmjeren prema odgojno-
obrazovnoj integraciji udenika s oStedenim
sluhom.Rezultati ukazuju da su stavovi kako
udenika s o5te6enim sluhom tako i udenika koji
6uju, bez izuzelka, nepovolino usmjereni
prema odgojno-obrazovnoj integraciii djece s
o5te6enim sluhom. Oni sugeriraju nesprem-
nost sudionika integracije da prihvate dijete s
o5tedenim sluhom i redovnoj Skoli. Odito je
potrebno i ovom prilikom istaknuti da je in-
tegracijazapodela bez dobre pripreme, odnos-
no bez osiguravanja neophodnih pretpostavki
koje ubla2avaju probleme odgoja i obrazova-
nja udenika s o5tedenim sluhom u redovnoj
osnovnoj Skoli. Udenici koji duju i koii su obuh-
vadeni ovim istraiivanjem imaju iskustva s
udenicima s o5tedenim sluhom. Ta dinjenica
potvrduje da oni ipak vrlo malo znaju o udenicima
s o5te6enim sluhom. Oni nisu adekvatno infor-
mirani i pripremljeni za prihvat udenika s
ostecenim sluhom a za pretposlavitije da i odnos
nastavnika , pa i roditelja, prema udenicima s
o3te6enim sluhom ima znadajan utjecaj na for-
miranje stavova. Vjerojatno je i znaeajnu ulogu u
formiranju stavova udenika koji duju odigrao i
problem komunikacije izmedu udenika, koji zah-
tijeva posebnu paZnju i strpljenje. Uzroke koii su
utjecali na formiranje stavova u6enika nismo
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istraiivali. Konstatirali smo stanie koie se
odituje u strukluri i smjeru stavova jednih i
drugih udenika. Dobiveni rezultati opominju
strudnjake i druswo u cjelini da je potrebno
uloZiti viSe strudnih i materjalnih napora kako
bi odgojno -obrazovna integracija bila
uspje5nila, RjeSavanju ovih problema trebaju
dopriniieti ponajprije sveobuhvatna
znanstvena istra2ivanja kola Ce rasvijetliti
vedinu problema integracije i tako omogu6iti
njihovo ublaiavanje. Bez obzira na dobivene
rezultate odgojno- obrazovna integracija
udenika s oStedenim sluhom 6e se i dalje
provoditi ier time pridonosimo postizanju
zadovoljstva i srede kod osoba s o5tedenim
sluhom kao i humanizaciji odnosa u eilavom
druStvu.
4.3. Kongruencija faktorskih Prostora
izoliranih u uzorku udenika s o5te6enim
sluhom i uzorka uednika koji 6uju
Kongruencija faktorskih prostora stavova
udenika s o5tedenim sluhom i udenika koji duju
prema odgolno-obrazovnoj integraciji udenika
s o5tedenim sluhom izradunata jeTuckerovom
metodom kongruencile. Prema prijedlogu
autora kongruentnim se mogu smatrati oni fak-
tori dije se velidine koeficijenata kongruencije
kre6u od .999 do .939.
Tablica 17
Koeficijenti kong ruencije izmedu orthoblique f ak-
tora dobiveni na osnovi paralelnih projekcija




oBol oBo2 0BQ3 0BQ4
oBol .57 .25 .32 -.34
oBQ2 .26 .45 .29 .57
oBQ3 -.r5 .19 .48 -.O2
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Tablica 18
Koeficijenti kongruencije izmedu orthoblique
faktora dobiveni na osnovi ortogonalnih
projekcija
Udenici s o5te6enim sluhom
OBO1 OBQ2 OBQ3 OBQ4
oBQl .57 .25 .32 -.34
oBo2 .26 .45 .29 .57
oBo3 -.15 .19 .48 -.O2
oBQ4 .54 .O2 -.49 .27
Oinjenica da je struktura izoliranih faktora
slavova u uzorku ispitanika s oStedenim
sluhom i u uzorku ispitanika koji duju razlieita,
te da su shodno tome i razlilito imenovani
govori o tome da ne moiemo odekivati statis-
ti6ki znadajnu kongruentnost faktorskih pros-
tora. Rezultati u Tablicama 17 i 18, to zorno
pokazuju. Velidine koeficijenata kongruencije
dobivene na osnovi paralelnih i ortogonalnih
projekcija orthoblique faktora omogu6avaju
zakljudak da niti jedan par faktora ne moZemo
proglasiti kongruentnim. Najvedu medusobnu
povezanost imaju prvi faktor izoliran u uzorku
udenika s oStedenim sluhom i prvi faktor
izoliran u uzorku udenika koli duju (PAP =.57 i
ORP =.80). Dakle njihovikoeficijenti ne dostiZu
ni pribliZno velidinu od .939, koiu je autor ove
metode predlo2io kao donju granicu u koloj
mozemo smatrati dva faktora kongruentnim.
5. ZAKLJUEAK
lstraiivanje stavova udenika s o5te6enim
sluhom i udenika koji 6uju prema odgojno-
obrazovnoj integraciji udenika s Stedenim
sluhom izvrsena je u latentnom prostoru
stavova kojeg opisuju 17 manifestnih varijabli-
indikatora stavova. Uz pomo6 faktorske anal-
ize utvrden je i latentni prostor. Upotrebljen ie
PB kriterij za zaustavljanje ekstrakcije faktora.
Tuckerovom metodom kongruencije prov-
jerena je kongruentnost faktorskih prostora,
izoliranih u oba uzorka ispilanika.
lzolirana su po detiri faktora u svakom uzorku
ispitanika ali se njihova struktura a time i
sadr2aj znadajno razlikuju. Razlikuju se toliko
da niti jedan par faktora nije mogao biti
progla5en kongruentnim. Op6a karakteristika
izoliranih faktora u oba uzorka ispitanika je
njihova nepovoljna usmjerenost u smislu
odgojno- obrazovne integracije u0enika s
o5tedenim sluhom. lzolirani faktori u ovom
istraZivanju imenovani su ovako:
1. Faktori izolirani u uzorku ispitanika s
o5teeenim sluhom
1.1.Faktor odbijanja(svoje) integracije
1.2.Faktor odbijanja druZenja s udenicima koji
duju
1.3.Faklor osje6aja inferiornosti udenika s
o5te6enim sluhom
1.4.Faktor nesagledavania prednosti koje
uCenicima s oStedenim sluhom moZe
pruZiti redovna Skola
2. Faktori izolirani u uzorku ispitanika koji duju
2.1.Generalni faktor odbijanja integracije
udenika s o5te6enim sluhom
2.2.Faklor odbijanja druienja s udenicima s
oSte6enim sluhom u redovnoj osnovnoj
Skoli
2.3.Faktor podcjenjivanja sposobnosti
udenika s o5tedenim sluhom
2.4.Faklor odbijanla bilo kakve odgojno-
obrazovne integracije udenika s o5te6enim
sluhom
Dobiveni rezultati pokazuju daie proces odgoj-
no-obrazovne integracije u nas, zapodeo bez
valjanih priprema svih sudionika integracije.
Ovi rezultati nas ne smiju obeshrabriti. Oni
moraju dati snaZan podsticaj znanstvenim
istraiivanjima koja 6e omogu6iti spoznaju
problema i njihovo uklanjanje i ublaZavanje.
Proces odgojno-obrazovne integracije djece s
o5tedenim sluhom ne smije biti zaustavljen. On
mora biti potpomognut radom strudniaka
razliditih profila i brigom dru5tva u cjelini, kako
bi se dalje razvijao i usavrSavao, jer
uspje$nom odgojno-obrazovnom in-
tegracijom djece s oStecenim sluhom
pridonosimo njihovoj osobnoj sreCi i zado-
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voljstvu pa tako pridonosimo i humanizaciji
druStva.
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ATTITUDES TOWARD EDUCATIONAL INTEGRATION
OF PUPILS WITH DISTURBED HEARING
Summary
This paper presents results of the investigation of attitudes of pupils with disturbed hearing and pupils with
normal hearing toward the educational integration of pupils with disturbed hearing. Investigation was carried
out on the 17 variables (attitude indicators), which can be grouped on those concerning the readiness of
hearing pupils to accept hearing disturbed pupil, on those which concern the level of preparation ol the
regular primary school for the acceptance of pupils with hearing impairments and on those concerning the
ability of hearing impaired pupil for successful mastering of school program. Some variables concentrate on
the socialization effects of school and on some general characteristics of hearing disturbed pupils as well.
Sample of pupils with hearing impairment had 54 subjects, whilethe sample of hearing pupils had 52 subiects.
Obtained data were processed through factor analyses. Alliance between lactor spaces in the sample of
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hearing pupils and pupils with impaired hearing, was analyzed through the Tucker method of congruency.
Analyses of results showed four extracted factors in botth samples. The structure ol isolated factors in both
samples is significantly different. lt is confirmed through the congruency ol factor spaces, which showed that
no pair offactors can be regarded as congruent.
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